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2. Charakteristika ložiska dobývané suroviny v dobývacím prostoru
3. Zhodnocení  stávající  technologie dobývání,  kvality dobývaného alkalickoživcového granitu a systému
řízený výroby z hlediska jakosti výrobků
4. Návrh na změnu POPD na živcovém lomu Krásno
5. Přínos zvolené změny na báňskotechnické podmínky těžby ložiska , kvalitu těžené suroviny, ekonomiku
čerpání důlních vod a vlivu na životní prostředí
6. Závěr
Rozsah bakalářské práce 35-50 normostran.
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